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San alt seo ta se i geist agam cuntas a thabhairt agus anailis a 
dheanamh ar ghneithe airithe den phairt a ghlac Seoirse Mac 
Tomais in athbheochan na Gaeilge idir na blianta 1923 go 1934. 
Leireofar go raibh obair dhushlanach, eachtach ar bun aige d'thonn 
is go bhfeeldfadh se pobal agus cultUr na Gaeltachta a chur in 
oiriuint do SO<lOl agus shibltialtacht an fichiu haois. D' einne a bhfuil 
baint aige\aici leis an oideachas in Eirinn, ta abhar speise i sceal 
Mhic Thomais: a dhearcadh ar thabhacht an oideachais i g((aomhnu 
cultuir, na hiarrachtai dar lean, agus an cur ina aghaidh, 6 eiliminti 
sa rialtas agus san eaglais, a dhein deimhin de na tiocfadh a chuid 
oibre i n~imse an oideachais chun eifeachta. Ba dhuine ar Ieith e 
Mac Tomais i gcomhtheacs gluaiseacht na Gaeilge mar bhi a 
mheon i Ieith na hathbheochana munlaithe ag an s6isialachas 
Eorpach i gcom6rtas leis an naisiunachas r6mansuil; an meon a bhi 
ina bhunchloch ide-eolaiochta ag formh6r na ndiograiseoiri Gaeilge 
a bhi chun cinn sna blianta roimh agus direach i ndiaidh bhunu an 
Strut. Ce na beidh se faoi chaibidil agam san alt seo, is fiu a lua 
gurbh e Mac Tomais a spreag an Blascaodach 6g Muiris 6 
Suilleabhain chun dul i mbun pinn. B' e toradh na hoibre na a 
dhirbheathaisneis, Fiche Blian Ag Fils, leabhar a bhain aitheantas 
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idimaisiunta amach do Mhuiris agus da eagarth6ir, Seoirse Mac 
Tomais. 
Rugadh Seoirse Mac Tomais sa bhliain 1903 in Iarthar Dulwich, 
Londain. B' e an mac ba shine ar chuigear clainne a saolaiodh do 
William agus Minnie Thomson. Protastunaigh den dtraidisiun 
Ultach ab ea a thuismitheoiri, ach thugadar tacaiocht 6 chroi do 
ghluaiseacht phoblachtanach na hEireann, meon a chuaigh i 
bhfeidhm ar Sheoirse 6g. Ina 6ige bhi se mar bhall de Chonradh na 
Gaeilge i Londain, agus ina dhiaidh sin bhi se gniomhach i Sinn 
Fein. Sa bhliain 1922 bhain se scolaireacht amach, a thug deis d6 
dul go Colaiste an Ri, Cambridge. Bhi se i gceist aige staidear a 
dheanamh ar an Leann Ceilteach ach, toisc na raibh cursa ar bun sa 
Cholaiste, thug se faoin Leann Clasaiceach. Sa bhliain 1926 bhain 
se amach cead-on6racha i gCoda 1 agus 2 den Tripos Clasaiceach 
agus sna blianta a lean bhain se aitheantas idimaisiunta amach mar 
scolaire ar theanga agus ar litriocht na Sean-Ghreige. Le linn d6 
bheith ina mhac leinn chuir se aithne ar an scolaire Robin Flower. 
Ar chomhairle Flower, thug se cuairt ar an mBlascaod M6r leis an 
aidhm go bhfeadfadh se feabhas a chur ar a chuid Gaeilge, chun go 
mbeadh se in ann pairt ghniomhach a ghlacadh i ngluaiseacht na 
Gaeilge. Minionn se sa sliocht seo a leanas an fonn a bhi air: 
During my schooldays in London, which coincided with the 
Black and Tan terror in Ireland, I was an ardent Sinn Feiner and 
a regular attendant of the language classes ofthe London Branch 
ofthe Gaelic League. In 1923, armed with an introduction from 
Robin Flower, I paid my first visit to the Blasket Island. My 
object was to perfect my knowledge of the language in order to 
devote myself to the language movement as soon as I had taken 
mydegree. 1 
Ina scribhinni faoin mBlascaod M6r, agus faoi ghluaiseacht na 
Gaeilge, deineann Mac T omais idirdhealu idir a mheon i Ieith 
phobal na Gaeltachta agus meonta eile a bhi coitianta, i measc 
scolairi agus diograiseoiri eile a chaith sealanna ar an mBlascaod, 
agus ceantair Ghaeltachta eile. Nuair a bunaiodh Conradh na 
Gaeilge sa bhliain 1893, tosnaiodh ar idealu a dheanamh ar phobal 
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na Gaeltachta. Mheas Dubhghlas de hide gur sa Ghaeilgeoir a 
gheobhfai: 
everything that is most racial, most smacking of the soil, most 
Gaelic, most Irish. 2 
Bhi a chomhleacai Eoin Mac Neill ar aon dul leis nuair a duirt se 
faoin nGaeilgeoir gurbh e: 
the truest and most invincible soldier of his nation"3 . 
Cuireadh tus le gluaiseacht liteartha a mhol uaisleacht agus foir-
feacht an tsaoil faoin dtuath, gan tnicht a dheanamh ar an mboch-
tanas a bhi go forleathan. Ag tagairt d'fhiliocht na gluais-eachta, 
deir Prionsias 6 Conluain agus Donncha 6 Ceileachair an meid seo 
a leanas: 
Is e an teagasc monilta thar aon rud eile an ghne is suntasai de 
litriocht na re ud, ach nior scaradh an mhonilacht cheanna go 
hiomlan riamh 6 chursai naisiiinta . Ba chuid dhluth de naisiiin-
achas culturtha na haimsire an t-adhmholadh ar shaol agus ar 
shaoithiulacht na tuaithe a fhaighimid i ndanta na treimhse. Ta 
aibheal ag baint le haoibhneas an chineail a leiritear i ndanta mar 
seo, go hairithe nuair a smaoinitear ar bhochtanas na tire ag an 
4 am. 
Bhi an t-idealachas ceanna le feiscint mar thionchar ar scribhneoiri 
Bearla na linne sin. Chaith W.B. Yeats agus Lady Gregory roinnt 
rnhaith ama i gConamara ar th6ir ionspniide. Chaith J.M. Synge 
treirnhsi ar an mBlascaod M6r agus in Arainn; ta cuntais ar na 
turasanna san sna leabhair In Wick/ow and West Kerry agus The 
Aran Islands. Ce na raibh Synge dall ar na fadhbanna s6isialta agus 
eacnamaiochta a bhi ag goilliuint ar phobal na n-oilean, rnheas se 
go gcaillfidis gneithe airithe da n-uaisleacht, da dtiocfadh athrU ar 
an saol mar a bhi. AthrU ab ea e a bhi ag titim amach sna haiteanna 
ab iargtilta fein: 
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I am in the North Island again, looking out with a singular 
sensation to the cliffs across the sound. It is hard to believe that 
those I can just see in the south are filled with people whose lives 
have the strange quality that is found in the oldest poetry and 
legend. Compared with them the falling off that has come with 
the increased prosperity of this Island is full of discouragement. 
The charm which people over there share with the birds has been 
replaced here by the anxiety of men who are eager for gain. 5 
Sa bhliain 1906 thug an scolciire meanaoiseach, Robin Flower, 
cuairt ar an mBlascaod M6r, d' fhonn is go bhfeadfadh se teacht ar 
Ghaeilge neamh-thruaillithe na Fior-Ghaeltachta, agus chun leargas 
a fhail ar chultur na mean-aoiseanna. Deir Sean 6 Luing: 
D'aimsigh sear an Oilean Tiar, ceann dona loic ba dheireanai ar 
domhain ina raibh iarsmai agus nosanna na meanaoiseanna 
fugtha sian, cosmas beag inar mhair sibhialtacht mi raibh 
truaillithe fos ag deascai na reabhloide tionscail. 6 
Sna blianta dar lean,chaith Flower treimhsi fada suaithinseacha ar 
an oilean ag foghlaim na Gaeilge, ag bailiu bealoidis, agus, fiu, ag 
sclabhaiocht leis na hoileanaigh. Scriobh se leabhar faoin oilean, a 
thainig amach sna daichidi, dar dteideal The Western Island Ce go 
raibh tuiscint mhaith aige ar chursai an Oileain, ta an insint sa 
leabhar go m6r faoi scath an r6mansachais, agus teipeann air 
fiorchas s6isialta agus eacnamaiochta na hciite a chur ina lui orainn. 
Sa sliocht seo a leanas, ta se ag tuirlingt den traen sa Daingean, 
agus is leir go gceapann se go bhfuil se ar ti dul isteach sa tsaol 
eile, saol a chruthaigh se i reimse na samhlaiochta. Deir se: 
You forget London and Dublin, all the cities of the earth, and 
with Gaelic faces and Gaelic voices about you, stand in the 
gateway of an older and simpler world.7 
Sa phiosa seo a leanas, a scriobh Aodh De Blacam, gheibhtear an 
meon ceannann ceanna, meon a bhi an-choitianta i measc 
diograiseoiri na Gaeilge, da fhaid 6 bhaile iad is ea ba mho an 
diograis. Deir De Blacam: 
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The Gaeltacht is the place for reading. Your imagination here has 
calm and contentment, and dwells on tradition or on literature, 
without that feverishness restlessness that obsesses the city 
mind.8 
Ar theacht chuig Seoirse Mac Tomais, faightear meon n6 tuiscint 
eile ar an nGaeltacht. Ni hi an aisling ba shuim leis ach an rud a 
chonaic se lena shuile cinn: bhi fearg agus br6n air nuair a chonaic 
se drochchas na Gaeltachta: 
I do not believe in Cehic Twilight, or back to the Middle Ages, or 
anything of that sort, and I have lived long enough on the 
Blaskets to shed any romantic illusions that may have inspired 
me at the start ...... The poverty of these peasants is appalling. 
There is no district nurse and the nearest doctor is 12 miles away 
after you have made the crossing to the mainland.9 
Ce go raibh an-mheas ag muintir an Bhlascaoid ar na cuairteoiri, 
thug Mac Tomais fe ndeara go mbidis, uaireanta: 
a little critical of those friends whose enchantment with the 
Blasket way of life led them to overlook the lack of essential 
services which they took for granted in their own lives ."10 
Minionn an Blascaodach, Sean 6 Criomhthain, gur bhain na 
cuairteoiri an-suit as an rince, as an gceol agus as an scealaiocht, 
rud a chuir ina lui orthu go rabhadar "sna Flaithis."11 Nocht 
Blascaodach eile, Eibhlis Ni Shuilleabhain, an tuairim seo a leanas 
faoi na strainseiri: 
Visitors going in and coming out of our house talking and talking 
and they on their holidays and they at home having comfortable 
homes and no worry during winter or summer, would never 
believe the misfortune on this Island no school nor comfort, not 
five hundred of mackeral when last summer it cost £3 a hundred, 
no lobsters last summer, very very scarce, hard times, everything 
so dear and so far away. Surely people could not live on air and 
sunshine. No not at all. 12 
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Tuigeadh do Mhac Tomais nitrbh fheidir leis bheith ag feachaint ar 
an mBlascaod(n6 ar aon cheantar Gaeltachta) mar riocht a bhi 
nearnhspleach ar an ndornhain m6r. Bhi f6rsai eacnamaiochta agus 
culturtha, 6n dtaobh amuigh, ag bru isteach ar shaol na Gaeltachta. 
I gcas an Bhlascaoid, mar shampla, bhi cursai iascaireachta i mbaol 
toisc go raibh tralaeri 6 Shasana, 6n bhFrainc, agus 6 Mheirice "de 
shior ag treabhadh na dtonn m6r-thimpeall na mBlascaodai. ... Bhi 
se fanach ag fear na naornh6ige dul i gcom6rtas leis na comhlachtai 
mora a bhi ag oibriu na dtralaeri sin." 13 Bhi, dar le Mac Tomais, 
dul amu ar lucht na hathbheochana, nuair a dhein siad neamhni don 
reabhl6id tionscail i gcornhtheacs shlanu na Gaeltachta. Thuig se 
nach ionann buanu cultuir agus cultur a shlanu, ach a rnhalairt, 
chaithfeadh athrU a bheith i gceist chun freastal ar shiorghluais-
eacht na staire. Ghoill se ar Mhac Tomais go gcaillfi an teanga 
agus na luachanna a bhain leis an gcultur san, mura ndeanfai rud 
eigin. Ag tagairt do phobal na Gaeltachta, deir se go raibh: 
gearchuis acu, buanchuimhne agus duil i ndiosp6ireacht, agus 
fairis sin, ins an iarthar, ta cultur seanda acu anuas ona 
sinsir(rud ata caillte i Sasana le fada d' aimsir) a thugann tasta 
agus tuiscint d6ibh i gcursai ealaine agus i gcursai an tsaoil. "14 
Ach mheas se na feadfadh na luachanna sin agus na dea-threithe sin 
seasarnh in aghaidh sruth na nua-aoise. Deir se: 
But this standard of values is a fragile thing. It is incapable of 
surviving except in it's native environment. As soon as it is trans-
planted, it withers. The only economic prospect for these people 
lies in Springfield, Massachusetts, where they walk at one step, 
as it were, out of the Middle Ages into the lowest class of a 
modem capitalist industrial city. There, all their culture, all their 
social and artistic standards, become a positive handicap to them 
in their struggle to live, and accordingly they are shed. They have 
no monetary value. 15 
Mheas Mac Tomais go raibh se mar dhualgas ag an lucht leinn dul i 
ngleic leis an bhfadhb seo. D'fheadfadh an lucht leinn cabhrU leo tri 
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oideachas a sholathar d6ibh, rud thabharfadh deis d6ibh dul chun 
cinn eacnamaiochta agus culturtha a dheanamh, mar nuair: 
a bheidh na daoine sin i gceannas ar a gcursai fein, cuirfear 
deireadh leis an iargultacht amach is amach, agus leimfidh an 
tsibhialtacht ar aghaidh.16 
Mheas se gur cheart usaid a bhaint as an nGaeilge: 
as a means of giving them a modem education so that they could 
adapt their culture to modem conditions.17 
Da mbeadh an Ghaeilge ina huirlis teagaisc, bheadh si in ann: 
intinn na ndaoine do spriogli ar chuma na feadfadh an Bearla a 
dheanamh, agus is ionann san is a ra go raibh an Ghaolainn nios 
oiriUnai dh6ibh na an Bearla mar ghleas oideachais, trath 1s 
gurbh ian Ghaolainn an teanga ba ghaire da chroi. 18 
Ni oideachas do phciisti amhain ata i gceist aige, ach oideachas 
iornlan do dhaoine fasta a thabharfadh tuiscint d6ibh ar shibialtacht 
an fichiu haois. 
Faoi thosach na dtriochaidi, bhi se faoi chaibidil ag Mac Tomais 
ollscolaiocht a sholathar do phobal na Gaeltachta, saor in aisce. 
Bhi se go m6r faoi thionchar James Stuart (scolaire de chuid 
Cholaiste na Trion6ide, Cambridge). B'e Stuart: 
do chuimhnigh ar 'Ollscoil Pheripateticiuil' do bhunu chun na 
maitheasai ata le baint as oideachas Ollscoile do chur ar leathadh 
go fairsing ar fuaid na tire.19 
I gcaitheamh na mblianta luatha den naou cead deag, bhiodh Stuart 
ag tabhairt leachtai in aisce do dhaoine sna bailte mora i 
dTuaisceart Shasana. Deir Mac Tomais gurbh iad na: 
ceardaithe, lamhoibritheoiri, agus a leitheidi sin is m6 a thagadh 
chun eisteacht leis.20 
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D' eirigh go maith le Stuart agus, le himeacht aimsire, bunaiodh 
sceimeanna den chineal sin in aiteanna eile sa tir. Fen am a bhi Mac 
Tomitis ag scriobh, bhi: 
leachtai a thabhairt don choitiantacht lasmuigh de mhur an 
cholaiste agus, fairis sin, chun scruduchan teastais do chur ar 
siuil tar eis na leachtai bheith thart, agus chun scoileanna 
samhraidh do bhunu istigh ins an cholaiste nuair a bhionn na mic 
leinn ar a laethanta saoire( agus chun scolaireachtai Ollscoile do 
bhronnadh ar dhaoine bochta).21 
Deir Mac Tomais gur bhain na mic leinn an-tairbhe as na leachtai 
sm agus gur chuir na leachtai le caighdean maireachtala na 
ndaoine: 
Is iad na daoine is mo do bhain taitneamh agus tairbhe as na 
leachtai sin i Sasana na mianadoiri Northumberland; agus is 
fuirist aithint cad ina thaobh. Sin iad na daoine is beomhaire agus 
is briomhaire ins an duiche ar fad nach mor- gearchuis acu, agus 
easculacht aigne agus iomhaineacht as meon. 22 
Chun na sceime a chur ar aghaidh, bheadh, dar leis, gil le leacht6iri 
6 gach reimse leinn a raghadh ar fud na Gaeltachta ag tabhairt 
leachtai. Sa sliocht seo a leanas, minionn Mac Tomitis conas ba 
cheart tosnu ar an sceim, agus leirionn se na modhanna oibre a 
bheadh i gceist: 
Ach is minic me ag cuimhneamh, da bhfeadfadh muinteoir 
Ollscoile greim a £hail ar mhuintir na Gaeltachta agus gan 
bunscoil na meanscoil do bheith ins an tsli eatarthu, agus e ag 
cur sios doibh ar gach abhar eolais is mo tabhacht lenar linn, ar 
na healaiona agus ar na heolaiochtai mar an gceanna, gurbh 
eachtach an fhuascailt intinne do sna daoine sin an saol nua-
aimseartha so againn do bheith da nochtadh dhoibh trid an 
dteangain a labhrann lena gcroi. 
Ceathar no cuigear do bhailiu ins na hOllscoileanna chun leachtai 
do leagadh arnach iad ullamh chun iad do thabhairt uatha uair 
eigin i rith an tsamhraidh. Ansan, fogra do chur suas i nDtin 
Chaoin, fogra eile sa Cheathru Rua, fogra eile fos i Rann na 
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Feirste. Cuimsimis ar DhU.O Chaoin mar shampla. Ta sean-obair 
ins an pharoiste ar a dtugtar Tigh Mhoire; ta ainm Phiarais 
Fheirteir rite trid an gceantar; agus is minic na fir ag iascach 
mhacrael. Tugaimis leacht doibh, mar sin ar Thigh Mhoire, 
cathain a t6gadh e dar leis an Iucht leinn, conas a t6gadh e agus 
cad ina thaobh: do mhusclOdh sin a suim ins an reamhstair. 
Tugaimis leacht eile dhoibh ar Phiaras Feirtear, ar na d3nta do 
cheap se agus ar chursai a shaoil: do mhusclOdh san a suim ins 
an stair agus ins an litriocht. Tugaimis leacht eile dhoibh ar 
conas mar siolraitear an macrael, conas a gintear e, gach aon rud 
a bhaineann lena nosa is lena imeachtai fe mhuir: do mhusclOdh 
san a suim ins an bheatheolas. D'fheadfaimis cur sios doibh ar 
an aimsir agus mar sin siar go dti curasai meteorloige agus 
realteolais. D'fheadfaimis cur sios doibh ar an gcuma go 
ndeintear biotaille agus mar sin siar go dti an cheimiocht. 
Da dtosnoimos ag cur sios mar sin ar chursai a bhaineann go 
dlllth le saol na ndaoine, nil aon bhaol na go bhfeadfaimis a suim 
do tharrac siar go dti preamh an chursa ar an gcuma san; oir is 
beag duine le fiiil, nuair a musclaitear ceist eigin mar iad san 
thuas, ata comh heascuil chun taighde sios go bun uirthi agus ta 
Gael an iarthair; agus is maith an comhartha e sin go n-eireodh 
leis na leachtai ins an Ghaeltacht ach amhain iad do chur ar bun. 
Ni leor don leachtoir an leacht do thabhairt uaidh agus ansan dul 
abhaile. Ni bheidh aon rath ar an obair mura bhfaighidh se aithne 
phearsanta ar an Iucht eisteachta ins an tsli go bhfeadfadh siad 
go leir an t-eolas do bhaint amach agus do chur fe scrudu as 
chomhairle a cheile. Caithfidh se iad do spriogli chun ceisteanna 
do ropadh chuige i ndeireadh gach leachta agus diospoireacht do 
chur ar bun, agus caithfidh se iad do mhealladh chun Coiste 
Aitiuil do dheanamh diobh fein ins an tsli go bhfeadfaidh siad 
leanuint ar an obair nuair bheidh na leachtai ar leataoibh. 
Ansan, nuair bheadh an obair ar a bonna ins an Ghaeltacht, ni 
bheadh a bhac orainn druideam aniar tamall agus na leachtai 
ceanna do thabhairt i dTra Li agus i mBaile Atha Cliath agus ins 
na bailie beaga mordtimpeall. Da bhfeadfaimis gluaiseacht 
oideachais mar sin do chur ar bun ar fuaid na hEireann agus i tri 
Ghaolainn, do bheimis ag dul i bhfad ar an nGaeltachrt do 
shabhail agus ar an nGalltacht do Ghaelu, agus gan tracht ar an 
rath a bheadh ag teacht ar mhuintir na tire i gcursai oideachais.23 
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Sa bhliain 1929, tosnaiodh ar phlean chun Colaiste na hOllscoile i 
nGaillimh do Ghaelu. Chuir an tAire Airgeadais, Eaman de 
Blaghd, speis i gCathair na Gaillimhe; agus bhi se mar aidhm aige 
an chathair ar fad a Ghaelu. Thug se lantacaiocht don chohiiste 
maidir le habhair a chur ar fail tri Ghaeilge. Deir Criost6ir Mac 
Aonghusa go raibh se: 
faoi n=lir a ndiol airgid a thabhairt do Iucht ceannais an cholaiste 
leis an obair a dheanamh24 
I gcaitheamh na bliana cuireadh reacht ("1929 Act") ar bun a thug 
cead don chohiiste abhair leinn a mhuineadh tri Ghaeilge. Sa bhliain 
1931, d' th6gair an colaiste ceithre phost leacht6ireachta: ceann sa 
bhFisic Thurgnamhach, dhit cheann sna Teangacha Clasaiceacha, 
gus ceann san Oideachas. Ceapadh Seoirse Mac T omais agus 
Maighread Ni Eimhthigh i Roinn na dTeangacha Clasaiceacha. Bhi 
Mac Tomais freagrach as teagasc na Greigise, tri Ghaeilge, agus 
fagadh an Laidin faoi Mhaighread Ni Eimhthigh. Adhmhaionn 
Seoirse Mac T omais gur bhain se amach an post le cab hair agus 
tacaiocht 6 Eaman de Blaghd: 
with his support I secured the lectureship. 25 
Chain roinnt da chomradaithe Mac T omais nuair a chuir se faoi i 
nGaillimh. Scriobh an tOllamh E.R. Dodds, go raibh dul amu air 
nuair a d' thag se Cambridge: 
to bury his talents in Galway as a lecturer at a small and remote 
University College.26 
D' theach Mac Tomais ar an bpost mar dheis iontach chun a n-
aidhmeanna a chur i bhfeidhm. 
Sa bhliain 1930, sula bhfuair se an post, bhi se fein agus Eaman 
de Blaghd ag comhoibriu le cheile d' thonn is go bhfeadfaidis an 
sceim thuasluaite a chur ar bun. Deir Mac Tomais: 
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I had been laying plans together with Ernst Blythe, who was the 
Minister for Finance, for starting a scheme of University exten-
sion lectures in Connernara?7 
Faoi dheireadh, chuaigh Mac Tomais siar go Conamara chun na 
sceime a chur ar bun. Ar an gcead dul sios bhi foirgneamh ag 
teastail a bheadh oiriunach do sheisiuin leacht6ireachta, an scoil 
naisiunta mar a tharla. Bhi cead ag teastail 6na sagairt phar6iste, a 
bhi ina mbainisteoiri scoile, ach ni bhfuair se ach an chluas bhodhar 
agus leasadh binbeach a d' fhag elena eireaball idir a dha chois. 
I had not proceeded far with my arrangements when it was made 
plain to me that there was not a priest throughout the length and 
breadth of Connemara who would dream of permitting his school 
to be used for anything so subversive as a University extension 
lecture in Irish or any other medium; nor was any support 
forthcoming from the National University or the Ministry of 
Education to induce a change of mind. So that was that. 28 
Nach ait an meon san. Ta fuilleach fianaise againn go raibh an Stat 
agus an Eaglais i bhfabhar cur chun cinn na Gaeilge agus an 
Ghaelachais. Bhi stadas oifigiuil ag an teanga i nDail Eireann. Bhi 
se riachtanach do gach mac mathar Gaeilge a fhoghluim ar scoil. 
Ni fheadfadh duine post a aimsiu sa statsheirbhis gan Ghaeilge a 
bheith aige. Nach raibh siad "ar son na Gaeilge." De reir taithi 
Mhic Thomais, ni raibh. Mheas se go raibh an ghluaiseacht, ar 
leibheil airithe, ag iarraidh na Gaeilge a usaid mar thalia cosanta in 
aghaidh an nua-aoiseachais. Deir se: 
The authorities did not want the peasants to be educated. It might 
put ideas in their head. It might inspire them to demand an 
improvement in their lot. The authorities saw this more clearly 
even than I did. As the teaching of Irish spread in the schools, 
they formulated more and more openly the aim which under their 
direction the revival of the language was intended to serve. The 
language was to be used not as a means of introducing modem 
European culture, but as a means of keeping it out. For the 
Cosgrave administration the national movement had proceeded 
far enough. They had got what they wanted, so they set their 
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faces against further change. In particular they had no intention 
of making any large-scale improvement in the social services. 
This attitude was inevitably reflected in their educational policy, 
and in the Irish language, untouched as it was by influences from 
contemporary Europe, they found a useful instrument. The Irish 
language and literature became a means of turning the eyes of the 
people away from their future to their past, and consequently the 
very energy and efficiency with which they promoted it, only 
served to weaken it as a progressive force. 29 
B' fhiu, anois, feachaint ar an meon a bhi ag Iucht an cholaiste i 
Ieith Shoisialachais Mhic Thomais. Ce nil. raibh tacaiocht a 
thabhairt do phlean Sheoirse, bhi an colaiste sasta iarrachtai nios 
m6 a dheanamh chun an colaiste a Ghaelu. Bhi roinnt rnhaith sasta 
athlonnu sa bhFior-Ghaeltacht ach gan oideachais a sholathar saor 
in aisce do rnhuintir na haite sin. Bhi cuimhnearnh ag Eric Mac 
Fhinn ar chruinniu a tion61adh chun todhchai an cholaiste mar 
institiuid Ghaelach a phle: 
Bhi Seoirse ar thaobh cruinniu mar sin a bheith ann, ar ndo, agus 
thainig se. Ach b' e Liam 6 Buachalla a rnhol an cruinniu a 
bheith ann, agus a thug an cruinniu le cheile. Thainig Seoirse 
Mac Tomais agus Sighle ni Chinneide agus Eoghan Mac 
Cionnaith agus me fhein agus, ar ndo Liam 6 Buachalla freisin, 
agus silim Maighread Ni Eirnhthigh (nilim cinnte amach is 
amach faoi sin - ach silim go dtainig). Cuireadh raiteas chuig 
Tomas 6 Deirg (mar Aire Oideachais). Is doigh go bhfuil an 
raiteas - sa gcartlann - an t-am ar fad. Moladh amhain a 
rinneadh, go n-iarrfadh muid bheith nearnhspleadhach agus muid 
a imtheacht on mbaile mor, ait a bheith againn fein sa nGaeltacht 
agus curnhacht againn ceimeanna agus cailidheachtai mar sin a 
bhronnadh. Chuir Sighla Ni Chinneide, arnhthach, go laidir i 
gcoinne an rnholadh imtheacht amach faoi'n tuaith agus nior 
moladh e.30 
Sa bhliain 1934, gan rabhadh ceart a thabhairt d'udaniis an 
cholil.iste, d'eirigh Mac Tomil.is as a phost sa cholil.iste agus d'fhill 
se ar Shasana. Is deacair teacht ar eolas cruinn fe na cuiseanna a 
bhi aige ( mar nil aon chur sios deanta aige fein ar an sceal), ach 
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creidtear go raibh feachtas ar bun ina choinne sa cholaiste agus in 
aiteanna eile i nGaillimh. Ni folair na go raibh a aidhmeanna 
reabhl6ideacha ina n-abhair imni don Iucht ceannais i ngach reimse 
cumhachta. Deir Risteard 6 Glaisne: 
gur ghlac cuid den chleir suas go dti leibheal na nEaspag fein 
pairt ghniomhach san fueachtas sin.31 
Deineann Mac Fhinn tagairt do Ridiri Naomh Columbanus, a ra go 
raibh Mac Tomais fa chaibidil acu: 
ach nil feith ar bith agam go raibh siad ar thaoibh Sheoirse mi in 
a choinne. 32 
Luann 6 Glaisne Liam 6 Briain ( Ollamh le Teangacha R6man-
sacha): 
fear nach mbeadh aon ghlacadh aige ar leagan arnach shOisialta 
Mhic Thornais.33 
Is d6cha, dar le 6 Glaisne, gurbh e Ceann na Roinne, An tAthair 6 
Fathaigh, a bhl "ar thus cadhnaiochta"34 sa bhfeachtas ina choinne. 
Duine a sheas go laidir le Iucht an tSaorstait ab ea 6 Fathaigh agus 
bhl se ina bhall tabhachtach de Chumann na nGaedhal. Sa bhliain 
1979 foilsiodh an t-alt seo sa Sunday Press fe Sheoirse: 
A number of distinguished scholars received honary degrees at 
University College Galway .. Sadly ill-health prevented Professor 
George Thomson from accepting an Honary Doctorate. His 
health would not allow him to travel to Galway and he believes 
honary degrees should be accepted in person and not in abstentia. 
Had he been honoured in Galway, as the U.C.G. authorities 
wanted him to be, it would have been an ironic moment in 
history. For Professor Thomson,an Englishman, lectured in 
Greek through the medium of Irish at U.C.G. in the thirties, 
something which the Irish Greek scholar, Professor Michael 
Tierney, said could not be done. George Thomson met with 
considerable resistance and some hostility in Galway, not least 
from clerical members of the University staff After a time, he 
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felt it wise to leave Galway University, and his reputation as a 
Greek scholar came later from his work in an English 
University?5 
Sna blianta dar lean, bhain se amach aitheantas idimaisiunta mar 
Mharxach diograiseach. Chaith se treimhse ar choiste an Phairti 
Chumannaigh sa Bhreatain. Chaith se an chuid eile da shaol mar 
Ollarnh le Greigis in Ollscoil Birmingham.! mBirmingham beidh 
cuimhne buan air mar dhuine a d'oibrigh gan stad ar mhaithe le 
coitiantacht na cathrach. Deir Tim Enright: 
He taught Marxist classes where he was noted for the clarity of 
his exposition of the subject, just as at Galway it was said he 
never had to fumble for the right word in Irish. This made him 
popular as a teacher in factory branches in Birmingham. On 
Sundays, with the men left at home, he taught the wives of 
factory workers about the role of women in society, long before 
the modem feminist movement arose.36 
Nior leag se a chos aris ar thalarnh Eireann go 1976 nuair a thainig 
an dara eagran de Fiche Blian ag Fils amach. I samhradh na bliana 
1979, dhein Proinsias Mac Aonghusa tagairt do Sheoirse: "fear e 
nach bhfuair a cheart riamh, feicthear dhom". 
Sa bhliain cheiliuraidh seo is ga, dar liom, cuimhneamh ar a 
leitheid de dhuine, a d'oibrigh ar son na ndaoine in Eirinn, a bhi 
bruite faoi chois ag dream polaiteoiri agus cleireach a chruthaigh 
c6ras oideachais (go hairithe i reimse na meanscolaiochta agus na 
hollscolaiochta) nar chothaigh ach an duine a raibh airgead agus 6r 
sna p6cai aige. Glacaim go raibh bunscolaiocht curtha ar fail don 
daonra, ach is fiu cuimhneamh, nach ionann maitheasai bun-
scolaiochta agus riachtanais an oideachais. 
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